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Авторы проводят анализ дискурса «образ будущего» в современной со-
циально-политической мысли. Разделяя позицию З. Баумана о риториче-
ской манифестации власти о приватизации будущего, авторы обращают 
внимание на имманентно присущую природе политики функцию целе-
полагания, в том числе выработке и реализации коллективных целей, 
ориентированных на будущее. Анализируя молодежную политику в со-
временной России, авторы приходят к выводу, что российское государ-
ство стремится адаптировать запросы молодых людей под собственные 
образы будущего великой и сильной державы, расставляя акценты на 
воспитание гражданственности и патриотизма. Авторы полагают, что 
для повышения эффективности государственного управления при разра-
ботке национальных проектов необходимо учитывать взгляд молодежи 
на будущее страны. 
Ключевые слова: образ будущего, молодежь, государственная моло-
дежная политика. 
Исследование образов будущего является одной из стержневых 
тем социальной философии с момента ее зарождения. Предложенные 
мыслителями проекты идеальных государств, различные модели уто-
пий, включая современные техногенные, так или иначе стремятся очер-
тить  контуры грядущего социального порядка. Анализируя тенденции 
развития настоящего, (транс)национальные фабрики мысли предлагают 
ответы на вопросы о будущем «urbi et orbi». Понятия «будущее», «образ 
будущего» в социогуманитарном знании, безусловно, многогранны. Под 
«образом будущего» понимается и идеальная модель государства, и  от-
носительно целостная картина мира в его перспективе, и абстракция, в 
которой отражается медиана «ожиданий отдельных социальных групп, 
общества в целом, в конкретной исторической и социокультурной ситу-
ации» [11, с. 175]. Голландский исследователь Ф. Поллак указывает на  
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аристократичность происхождения образов будущего, выработку их ин-
теллектуальным меньшинством [38]. По мнению мыслителя, распро-
страненность образов будущего становится возможной благодаря их 
эмоциональности, эстетичности, духовности; содержание образов бу-
дущего периодически адаптируется к изменению времени посредством 
самокоррекции. Многие исследователи также рассматривают образ бу-
дущего как продукт коллективного творчества [10, с. 76], как «мульти-
модальный конструкт, который возникает под влиянием временных ко-
ординат, эмоционально-психических, индивидуально-личностных, со-
циальных процессов» [8, с. 26]. 
Академический интерес к изучению образов будущего, на наш 
взгляд, удачно выразил З. Бауман, когда указал, что «будущее – это без-
граничное пространство свободы и, следовательно, испытательный по-
лигон для воли и поступков человека» [4]. По мнению Баумана, отно-
шение власти к будущему «уже на заре существования homo sapiens» 
было настороженным, так как «от него веяло угрозой – подобно опасно-
сти, таящейся в вольнолюбии, строптивости, непредсказуемости под-
данных» [4]. Мыслитель полагал, что современная власть провозгласила 
принципиальную бесконтрольность будущего, манифестировала страте-
гию его приватизации, выразив его следующим кредо: «Пусть теперь 
человек сам отвечает за свое будущее и сам справляется с его причуда-
ми» [4]. Однако риторика власти об экзистенциальной ответственности 
каждого индивида за свою судьбу в определенной мере противоречит 
природе политики, так как ее стратегии направлены на постановку и ре-
ализацию коллективных целей, ориентированных на будущее. Многие 
мыслители рассматривают прогнозирование будущего как одну из 
функций политической власти, а способность создавать образы будуще-
го как имманентное свойство политического актора. П. Бурдье отмеча-
ет, что «собственно политическое действие возможно, поскольку у 
агентов, включённых в социальный мир, есть знание (более или менее 
адекватное) об этом мире и поскольку можно воздействовать на соци-
альный мир, воздействуя на их знание об этом мире», в том числе и зна-
ние о будущем [5, с. 33]. По мысли философа, «будучи перформатив-
ным высказыванием, политическое предвидение есть само по себе дей-
ствие, направленное на осуществление того, о чём оно сообщает. Оно 
практически вовлечено в [создание] реальности того, о чём оно возве-
щает, тем, что сообщает о нём, предвидит его и позволяет предвидеть, 
делает его приемлемым, а главное, вероятным, тем самым создавая кол-
лективные представление и волю, способные его произвести» [5, с. 34]. 
Политические партии, органы государственной власти, международные 
организации в рамках конкурентной борьбы стремятся убедить граждан 
в привлекательности своего образа будущего в глобальном, националь-
ном и локальном измерении.  
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Прогнозирование будущего в настоящее время актуализировано 
пандемией COVID-19, которая, по мнению исследователей, сформиро-
вала у граждан новый запрос к власти на выработку более четких кон-
туров дальнейшего развития общества, в том числе на производство 
глобальных сценариев будущего [20; 26]. Отечественные эксперты от-
мечают, что в последние десятилетия образы будущего являются рас-
плывчатыми и малопонятными, производители смыслов в сфере поли-
тики (государство, партии, лидеры) не предлагают четкого образа бу-
дущего, на который могли бы ориентироваться граждане [34; 35]. 
А.Б. Ананченко пишет: «Образы будущего должны дать ответы на дру-
гие вопросы – какими мы хотим стать, какими мы хотим, чтобы стали 
наши дети, и что мы хотим, чтобы осуществилось в нашей душе и в ми-
ре вокруг нас, как и для чего. Просто и ясно» [1, с. 263]. «Туманность» 
образов будущего исследователи отчасти связывают с оценкой истори-
ческого прошлого, через которое строится траектория в будущее [14]. 
Л.Г. Бабенко, А.В. Конторских выявили такую особенность программ-
ных текстов российских политиков, как поливекторность – образы да-
лекого прошлого, России настоящего и будущей России соединяют в 
единую траекторию [3]. В данных редуцированных образах будущего 
экспертное сообщество выделяет оптимистические и пессимистические 
сценарии развития России [27]. Анализируя образы будущего в полито-
логическом и публичном дискурсах современной России, А.А. Вилков 
отмечает, что «большинство проектов будущего России носит патерна-
листский характер… ориентирующих на расширение масштабов обще-
ственной собственности и усиление регулирующей роли государства» 
[6, с. 64]. Проводя сопоставительный анализ выражения концепта «бу-
дущее» в программах парламентских партий России, А.Э. Сенцов при-
ходит к выводу, что актуальным в России является образ сильного госу-
дарства, реставрация государства советского образца, программы пар-
ламентских партий практически идентичны, в них фиксируется образ 
«державы», «Родины» [29; 30].  
Исследователи отмечают, что формирование образов будущего 
зависит от многих факторов, проекты «желаемого будущего» предлага-
ются политическими силами с учетом интересов различных социальных 
групп, в том числе, молодежи. В рамках социально-философского под-
хода молодежь рассматривается на субстратном уровне организации 
общества как социальная группа, а на концептуальном – как системооб-
разующее свойство, без которого общество не способно развиваться и 
поддерживать свою самоорганизацию [2]. Особенности восприятия об-
разов будущего в молодежной  среде («поколение Y» [23, с. 111]) связа-
ны, прежде всего, со спецификой социализации [32; 36], проявляющей-
ся в активном поиске смысла жизни, а также с такими отличительными 
чертами эпохи, как развитие цифровых технологий, социальных сетей, 
интернет-коммуникаций. Согласимся с точкой зрения 
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В.С. Комаровского, что «представления молодежи о будущем во мно-
гом формируются в рамках “самокоммуникации” (Интернет) и влияния 
личного постмодернистского опыта сомнений/ревизии ценностей стар-
ших поколений и их подчиненности задачам текущего момента, ориен-
тации на стиль жизни “цивилизации комфорта”» [15, с. 49]. Отметим, 
что в настоящее время предлагаемый для молодежи и молодежью образ 
будущего становится актуальным в силу вступления нового поколения в 
электоральные циклы 2021 и 2024 гг. Современное поколение молодежи 
формировалось как политический субъект в постсоветских условиях, а 
её политические ценности, установки, модели политического поведе-
ния, проекты будущего России существенно отличаются от установок 
старших поколений российских граждан [19, с. 219]. Результаты при-
кладных исследований свидетельствуют, что в сознании российской 
молодежи присутствуют такие же ценности, как и у большинства граж-
дан – стабильная, сильная Россия, держава с собственной национальной 
идеей, патернализм [24]. Л.В. Матвеева указывает, что у молодежи 
сформирован развернутый многоплановый образ России и российского 
народа, который воспринимается ими как идеал [18]. Несмотря на схо-
жесть установок в отношении образов будущего молодых граждан с 
другими возрастными когортами, эксперты выявляют и различия. В 
частности, согласно исследованиям О.Л. Соткова молодежь не готова 
жертвовать собственными интересами и целями ради будущего госу-
дарства [32], а, по мнению В.В. Петухова и Р.В. Петухова, группой, вы-
ступающей за перемены, является молодежь [21]. 
Образ будущего выстраивается в предлагаемых государством 
проектах молодежной политики. Можно утверждать, что государствен-
ная молодежная политика выступает определенным способом констру-
ирования будущего, поскольку в рамках данной отраслевой политики 
очерчивается роль молодежи в создании будущего. В.А. Луков конста-
тирует: «Проектирование будущего России. Фактически проектирова-
ние молодежной политики есть и проектирование будущих состояний 
общества, а также – проектирование будущих проблем социального 
развития» [16, с. 552]. Автор отмечает, что в постсоветский период пра-
вовая база государственной молодежной политики в России не развива-
лась, ответственные за разработку и реализацию указанной политики 
государственные органы постоянно менялись, а финансирование выде-
лялось незначительное [16]. В настоящий момент в разработанных кон-
цепциях молодежи доминируют следующие установки: молодежь – ни-
чейная земля, молодежь – надежда общества, молодежь – общественная 
опасность [17, с. 14; 22]. С расширением локаций «цветных революций» 
исследователи акцентируют внимание на связи молодежной политики с 
национальной безопасностью. Автор идеи общественной молодежной 
политики И.М. Ильинский полагает, что «молодежная политика – это 
центральное звено политики национальной безопасности, берущей 
начало в настоящем и обращенной – от поколения к поколению – в да-
лекое будущее» [13, с. 17].  
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В 2014 г. Правительство РФ приняло Распоряжение № 2403-р 
«Основы государственной молодежной политики Российской Федера-
ции на период до 2025 года» (далее – ОГМП), в котором отмечено, что 
«глобальные тенденции убедительно доказывают, что стратегические 
преимущества будут у тех государств, которые смогут эффективно и 
продуктивно использовать инновационный потенциал развития, основ-
ным носителем которого является молодежь» [25, ст. 4]. С точки зрения 
К.В. Подъячева и И.А. Халий, документ основан на концепции «двух 
полюсов» (государственное внимание направлено на поддержку талант-
ливой молодежи и помощь наиболее уязвимым слоям), исключая из по-
ля зрения большую часть молодежи [22]. Несмотря на критику ОГМП 
со стороны экспертного сообщества [9; 19], важно отметить, что доку-
мент предполагает вовлечение молодых людей в различные «форум-
ные» кампании, на площадках которых они могут предлагать проекты 
будущего страны. Идеологическая канва образов будущего определяет-
ся ключевой задачей молодежной политики – «воспитание патриотично 
настроенной молодежи» [25]. Принимая участие в сессии «Молодёжь-
2030. Образ будущего», прошедшей в рамках XIX Всемирного фестива-
ля молодёжи и студентов в октябре 2017 г., Президент РФ В.В. Путин 
отметил, что молодые люди «не должны забывать про нравственные, 
этические основы нашего дела» [31]. Пул проблем, которые поднима-
ются в рамках молодежных проектов, в основном касается экологии, 
малой родины, рынка труда [7]. Логическим продолжением ОГМП ста-
ло принятие в 2020 г. Федерального закона № 489-ФЗ «О молодежной 
политике в Российской Федерации» [33]. Документ устанавливает еди-
ное правовое поле, общие цели и понятия, унифицируя молодежную 
политику, предусматривает расширение направлений молодежной по-
литики, сохраняя традиционные параграфы о контроле за молодежными 
организациями и воспитании патриотизма. Согласно новому закону к 
молодежи относятся россияне в возрасте от 14 до 35 лет, что повышает 
численность молодежи в России на 12 млн человек до 41 млн  [37], и, 
соответственно, увеличивает количество молодых граждан, пользую-
щихся мерами поддержки государства. Комментируя закон, глава коми-
тета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и 
делам молодежи Б. Пайкин отметил, что именные стипендии и гранты 
молодым ученым, а также обязательства государства при выплате еди-
новременного пособия при рождении ребенка, субсидии на жилье будут 
выплачиваться до 35 лет [12]. Анализируя закон, можно прийти к выво-
ду, что основные параметры будущего России определяются как эволю-
ционное развитие основ общественного строя, которые заложены в 
настоящем, но с перспективой реализации моделей будущего, предло-
женных молодым поколением.  
Итак, молодежная политика и образ будущего находятся в слож-
ных диалектических взаимосвязях: с одной стороны, расплывчатость 
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образов будущего страны не позволяет четко обозначить стратегии и 
механизмы государственной молодежной политики, с другой стороны, 
не реализуя эффективную молодежную политику, государство не может 
выявить взгляд молодежи на будущее страны и учесть ее потенциал при 
разработке национальных проектов. В условиях новых вызовов россий-
ское государство в рамках молодежной политики стремится адаптиро-
вать запросы молодых людей под собственные образы будущего вели-
кой и сильной державы, расставляя акценты на воспитание граждан-
ственности и патриотизма, а также наращивая патернализм молодежной 
политики, увеличивая материальную поддержку молодежи до 35 лет. 
Однако, учитывая имеющийся в молодежной среде запрос на перемены, 
очевидно отсутствие цельного, единого образа будущего России у вла-
сти и молодежи. Возвращаясь к идеям З. Баумана, отметим, что нам за-
лог успешного функционирования социума видится в совместной выра-
ботке образов будущего властью и молодёжью.  
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The authors analyze the discourse «the image of the future» in modern socio-
political thought. Sharing the position of Z. Bauman on the rhetorical mani-
festation of the authorities about the privatization of the future, the authors 
pay attention to the goal-setting function inherent in the nature of politics, in-
cluding the development and implementation of collective goals oriented to-
wards the future. Analyzing the youth policy in modern Russia, the authors 
come to the conclusion that the Russian state seeks to adapt the needs of 
young people to its own images of the future of a great and strong power, 
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